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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor, ukuran 
perusahaan, serta pengungkapan Corporate Sosial Responsibility terhadap 
abnormal return. Penelitian ini menggunakan 40 sampel perusahaan tahun 2008 
sampai dengan 2009, jenis data yang digunakan adalah data dokumenter dan 
teknik pengambilan data menggunakan metode dokumentasi. Pengujian dilakukan 
dengan menggunakan regresi dummy. Hasil regresi memperlihatkan bahwa 
pengujian yang dilakukan baik secara parsial (uji t) maupun secara simultan (uji 
F) memperlihatkan bahwa keempat variabel bebas yaitu reputasi auditor, ukuran 
perusahaan, serta pengungkapan Corporate Sosial Responsibility tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap abnormal return . 
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Abstract 
This research is aimed to find out the effect of auditor’s reputation, size of 
company and the revealing the Corporate Sosial Responsibility toword abnormal 
return. The research uses 40 samples of company in used 2008 until 2009, the 
type of the data which used is documenter data and the testing is conducted using 
dummy regretion. The result of the regretion which is conducted both in partial 
(testing t) and simultan (testing f) show that the fourth free variabel such as 
auditor reputation, size company and the revealing Corporate Sosial 
Responsibility doesn’t have any significant effect toward abnormal return. 
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